
































































































ALGUNOS APUNTES SOBRE 





















6jcfjZeVgZoXV hdgegZcYZciZ Än h^ZbegZ Y^X]d YZhYZ Za gZheZid V aV ^c[dgbV"
X^cY^hedc^WaZÄ!VccdhZXjZciVXdcjcVW^d"W^Wa^d\gV[VZm]Vjhi^kV!hZg^Vnh^h"





























































[ZgZcX^V#:hidZhfjZ!YZ [dgbV[dgij^iVnfj^o{XVjhVa Ph^XR! aVk^YVYZabVZhigd
<jZggZgd igVchXjgg^YZ [dgbVeVgVaZaVXdcZacVX^b^Zcidn aVXdchda^YVX^cYZ

























Za ^ciZghYZaeWa^Xdn hjkVadgeVgV aV ^cYjhig^VÄXdbdYZXVHdg^VÄ! nZaad














bjcYdbjh^XVa n XjaijgVaYZ aVXVe^iVaYZaGZ^cd! nYZhejhYZ]VWZg iZc^Yd
XdciVXidY^gZXidXdcZaX^cZZcVfjZaeZfjZdadXVaYZahZdg?^bZcd!- ^c^X^
hjhXdaVWdgVX^dcZhX^cZbVid\g{[^XVh#
6h!kdak^ZcYdV adhegdaZ\bZcdhnYZ_VcYd adhYZiVaaZhYZ aVheg^bZgVhXd"
aVWdgVX^dcZh\jZggZg^VcVheVgVb{hVYZaVciZ! [jZZcZhiVZiVeVYdcYZcV"











































&%EdgfjZhZdb^iZc!edgcd iZcZgeZgi^cZcX^VeVgVZa]^adVg\jbZciVaYZZhiV ^ckZhi^\VX^c! aVhdaZVYVhYZhigjXi^kVh



















YZ aVheg^bZgVhegZ\jciVhYZ ^ckZhi^\VX^c#:cXjVafj^ZgXVhd! nedgZaadhZ]V










































































































































































































































































































































:cZa dXVhd YZ aV XdckjahV ÄX^cZbVid\g{[^XVbZciZ]VWaVcYdÄYXVYVYZ adh
kZ^ciZ!Za^c\Zc^ZgdkVhXdG^XVgYdJg\d^i^ÄfjZ!edgX^Zgid!iVbW^c]VWVeVg"
i^X^eVYdZcaV[^cVcX^VX^cYZAVXVcX^cYZaYV_jcidVJaVg\j^Ä!hZZbWVgX





































































































































































































































































CjZkVbZciZ! adhZhijY^dhYZ aV8:6 [jZgdc adhZaZ\^YdhedgHdg^Vcd;^abhÄYZ
















































































<VgWVcX^id! Va\dfjZ aZ hjejhdjcegZZb^cZciZeVeZaYjgVciZZa gdYV_Z! ejZh
VYZb{h YZ XdbedcZg Za [dm"igdi YZ Adh \jhVc^idh! hZ ZcXVg\ YZ XddgY^cVg















































































































6giZ n X^cZbVid\gV[V/ eg^bZgV gZk^hiV X^cZbVid\g{ÒXV ZheVdaV P½R _ja^d


















































































B6CO6C:G6! BVgV n K>x6D! 6cidc^d# A^iZgVijgV n X^cZ ^c[Vci^a Zc aV :heVV YZ














Vegdm^bVX^c Va X^cZ YZ Vc^bVX^c ZheVda egdYjX^Yd edg7VaZi n7aVn#8dc6 YZ






















Vc{a^h^h a^c\hi^Xd"XdcigVhi^kd/ ?VgY^Za EdcXZaV! B^]jgV! AeZo GjW^d n CZk^aaZ#
;gVc`[jgiVbBV^c/EZiZgAVc\!P'%%+R#
HÛC8=:OB6GGDND!;ZgcVcYd#:aYZhVggdaadYZaX^cZ#:c/AV:heVVYZah^\adMM/












GZaVX^dcZh iZmijVaZh! eVgViZmijVaZh Z ^ciZgiZmijVaZh YZ jc V[VbVYd hV^cZiZ
digdgV ^ci^ijaVYd9dc Fj^cic Za VbVg\Vd# ;didX^cZbV/ gZk^hiV X^ZciÒXV YZ
X^cZn[did\gV[V!ZcZgdYZ'%&,!cb#&)!e#&(("&*,#

AV]^hidg^VgZXjZgYVV?VX^cid<jZggZgd&-.*"&.*&Xdbd
Xdbedh^idgYZZbWaZb{i^XVhoVgojZaVhVhdX^VYVhVbdYZadhYZ
^ciZgZhVciZh^\c^[^XVX^cZhii^XV#8dc AVbdciZgV &.''!Xdc
iZmidYZ?dhGVbdhBVgic!hZgZcjZkVZam^idYZ AVVahVX^VcV 
&.'&!nhjÆ=VnfjZkZgÇ!bdYZgch^bdiVc\db^adc\V# Adh
\Vk^aVcZh &.'(!iVbW^cYZGVbdhBVgic!ZhjcZ_ZbeadYZ
Zfj^a^Wg^dZcigZadhg^ibdhYZVXijVa^YVY!aV^ciZch^YVYYZaYgVbV 
njcVhcdiVWaZhZm^\ZcX^VhkdXVaZhZ^ciZgegZiVi^kVh# :a]jheZY
YZahZk^aaVcd &.'+!VeVgi^gYZ?jVc>\cVX^dAjXVYZIZcVn
:cg^fjZGZdnd!eZcZigVZcZa]^hig^XdIdaZYdXdcVejciZhV AV
^ajhigZ[gZ\dcV YZB^\jZaYZ8ZgkVciZh#NjceVhdVYZaVciZ! AV
gdhVYZaVoV[g{ c&.(%!YZ;ZYZg^XdGdbZgdn<j^aaZgbd
;Zgc{cYZo"H]Vl!hZ^ciZgZhVedgZabjcYdgjgVaZcbVgXVYdZc
ZaXa{h^XdZheVda :aeZggdYZa]dgiZaVcd YZAdeZYZKZ\V#
EZgd<jZggZgdiVbW^chZ]^od[jZgiZVciZiijadhYZXVg{XiZg
b{ha^\ZgdnVh^b^aVWaZhVaVgZk^hiV!YZhYZ AVdg\VYdgVYV !
Z_ZbeadYZZheZXiVXjaVg^YVYZhXc^XV&.'-]VhiVaVVediZdh^h
YZAVWaVcXVYdWa Z&.),!ZchjbdbZcidjcm^idZhXVcYVadhd# 
HdcdWgVhfjZ!eVhVYdhadhVdh!]VcX^gXjaVYdbZcdh!fj^o{! 
edgfjZhj[g^ZgdcZcZmXZhdjcVVkZ_ZciVYVigVY^X^c
^ciZgegZiVi^kV#H^cZbWVg\d!a^be^VhYZVY]ZgZcX^Vh!iVbW^cZh
edh^WaZYZhXjWg^gZcZaaVhaVVbW^X^cXgZVYdgV!aVZ[^XVX^V
ZhXc^XVnbjh^XVa!ZaZh[jZgodedgZhiVgVaYVedgeVgiZYZ
fj^Zc[jZjcViZciddWhZgkVYdgYZaZcidgcdnhjhcdkZYVYZh#
AVh@ehdWZWiZ[pWhpk[bW(&', !fjZdg\Vc^oVaV;jcYVX^c?VX^cid 
Z>cdXZcX^d<jZggZgd!hZVegdm^bVgdcVae^dcZgd<jZggZgdYZadh
kZ^ciZYZhYZbjnY^hi^ciVhkZgi^ZciZh#9ZidYdZaadhZYVXjZciVZc
ZhiZa^WgdfjZidbVXdbdZheZ_djcdWgVgZ[ZgZcX^Va/ :ahdWgZ
kZgYZ&.',!hV^cZiZXdc\diVhYZgZk^hiVZhXg^idedg:cg^fjZ
EVgVYVhn?dVfjc?^bcZo#:aZhigZcdYZjcVcjZkVegdYjXX^c
ZhXc^XV[jZZaejcidXjab^cVciZYZjcVegd\gVbVX^cY^hejZhiV
VeVgV[gVhZVgV?dhZ[^cV8VgVW^Vh!eg^bZgVW^\gV[VYZ?VX^cid 
<jZggZgd!Va\j^ZcfjZk^k^nXgZÆb{hVaa{YZaVVcXYdiVÇWV_d
Za^bejahdk^iVaYZVbdgZhnVbdgdh#
